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游泳和抗冻能力增强 (尸 < 0
.
05 或 尸 < .0 01 )
,
血
清总 I药 浓度提高 (尸 < .0 01 )
,
脚掌发疤增重明显 (尸 < .0 01 )
,
胸腺指数增加 (尸 < 0
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厦门市大学路 1 5 2 号 ( 3 6 1 0 0 5 )
收稿日期
:
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正常组 26 层流架内 生理盐水 2 m l
模型组 18 0
3
箱内 20 天 生理盐水 Zm l
膏滋 I 组 18 0
3
箱和层流架各 10 天 李永康青滋 50 哪
膏滋 I 组 18 0
3
箱内 20 天 李永康青滋 50 啊
膏滋 l 组 1 8 0
3
箱内 2 0 天 李永康膏滋 25 o m g
维生素 E 组 18 0
3
箱内 20 天 维生素 E sm g
、
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表 2各组小鼠生理功能和体能指标的比较 (牙士
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在 5 0闪 T R A P
抗冻试验
:
小鼠先在 4℃水中游泳 2 分钟
,
然后移 反应 系统 中当模板为 6拜g (蛋白 )时
,







经核糖核酸酶 ( R N A ) 处理后 阴
游泳时间
:







































































B A L B / C 小鼠衰老模型组 比正常组

























实验用的纯种 B A L B / C 小鼠鼠龄严格控制
、
来源






















给 药组较模型组均有显著的提高 (尸 < 0
.



























































































































维生素 E 和饲喂李 氏膏滋衰老小鼠各组胸腺端粒酶
的变化
。









































滋对脑组织单胺氧化酶 一 B 活性有明显的抑制作用
(尸 < 。
.
0 1 ) ;可以降低红细胞膜的荧光偏振度
,
其降低







脱氢表雄酮 ( D H E A )的水平
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